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Editorial 
O primeiro trimestre de 1998 caracterizou-se por certa apreensão dos agentes econômicos quanto aos efeitos da crise nas Bolsas asiáticas sobre a economia brasileira. A iminência de um colapso nas economias 
emergentes e o temor de ver transformar-se a economia brasileira na "bola da 
vez" perante o instável cenário financeiro internacional eram ameaças que, 
desde o final de 1997 até o início de 1998, pareciam confirmar-se no curto e 
médio prazos, À medida que transcorreu o trimestre, tais expectativas foram-se 
diluindo, permitindo avaliar-se que, até o momento, a confiança dos brasileiros 
e dos agentes financeiros externos quanto aos rumos do Plano Real e da 
ecortomia brasileira vinha se consolidando positivamente. O presente número 
da revista Indicadores Econômicos FEE ocupa-se, em grande parte, da 
discussão dessa ampla temática. 
A seção Conjuntura Econômica é aberta com o quadro de análise das 
principais medidas de política econômica do trimestre. Na seqüência, tem-se o 
artigo de Isabel Rückert e Maria Luiza Borsatto (NEESF) sobre as dificuldades do 
ajuste da política fiscal A técnica Vivian Fürstenau (NEA), ao analisara agricultura 
gaúcha, ocupa-se da análise das expectativas no momento do plantio da safra 
gaúcha. Na subseção Emprego e Salários, o técnico Walter Pichier (NERT) 
apresenta interessante artigo sobre O quadro das greves no RS: 1995-97. 
Na seção Tema em Debate deste número, ocupamo-nos em discutir A 
economia brasileira frente à crise asiática, onde são apresentados três artigos, 
que procuram dar conta e levantar questões atinentes a tão palpitante assunto. 
Convidamos três colegas a exporem suas opiniões. No artigo A crise das Bolsas 
e o fim do "milagre asiático", o Professor José h/laria Pereira — nosso ex-
-colega da FEE e atual Pró-Reitor da Universidade Federal de Santa Maria — 
contempla, mais uma vez, nossa instituição com sua acurada e instigante 
contribuição, cujo prazer da leitura recoloca, para o leitor, o talento de quem o 
escreveu. Na seqüência, nosso colega da FEE, Pedro Fernando C. de Almeida 
nos conduz à importante reflexão acerca dos rumos da economia brasileira, 
discutida sob o sugestivo título No vôo da economia brasileira, pilotar é 
preciso?. Por fim, nosso também ex-colega da FEE e professor da UFRGS, 
FIávio B. Fligenspan, cuja contribuição à nossa instituição também não foi menos 
expressiva, nos apresenta o artigo Uma visão global da economia brasileira 
durante a vigência do real: avanços, impasses e um cenário de crescimento 
com exclusão. 
Na seção Artigos de Conjuntura, temos a satisfação de apresentar 
artigo inédito no Brasil, elaborado pelo Professor Doutor Hans-Michael Trautwein. 
Tal artigo foi apresentado em 11.09.97, no Seminário Internacional sobre 
Globalização e Financiamento, realizado pela FEE em parceria com o Instituto 
Goethe, o qual, anualmente; tem produzido mcélêntès discussõés^ê^ 
contribuições teóricas. O tema discutido pelo Professor Trautwein, por sua 
profundidade e abrangência, não poderia ser mais atual. Seu título é A 
globalização nos mercados financeiros, a união monetária européia e suas 
conseqüências para a política econômica. Não poderíamos deixar de expressar 
nosso agradecimento ao tradutor do texto PeterNaumann e aos colegas Carlos 
R. Winckler e Luis Augusto Estrela Faria pela cuidadosa revisão técnica, 
reiterando que sem seus esforços não disporíamos de tão importante artigo 
para a presente edição. 
Por fim, na seção A Conjuntura em Perspectiva Histórica, parte final, 
que tem por objetivo homenageara Revista por seus 25 anos, apresentamos, 
neste número, um resumo da rica e conturbada conjuntura econômica vivenciada 
pela Indicadores Econômicos FEE ao longo dos anos 90. Esperamos, com 
isso, ter, de alguma forma, contribuído para apontar quão importante é o debate 
e a conseqüente análise da conjuntura para a compreensão dos rumos a serem 
perseguidos pelas economias gaúcha e nacional. 
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